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定 , 它决定了社会关系的根本性质 , 使特定的社会价值具有
一定的历史延续性, 因而成为一定社会结构的本质特征和标






的变革而变迁 , 也受到深层制度结构的制约。“改革之前 ,
我国社会从其组织模式上讲 , 属一种总体( 同质) 性的社会
结构形态。所谓总体( 同质) 性社会 , 是指一种结构分化程
度很低的社会。在这种社会中 , 国家对经济和社会资源实现
全面垄断。这种资源不仅包括物质财富 , 也包括人们生存和
发展的机会 ( 其中最重要的是就业机会) 及信息资源 ; 政
治、经济、意识形态三个中心高度重叠。”⑥社会主义市场经
















义可以看出 , 市民社会既是追求经济利益的“私域”, 又是
要求政治民主的“公域”。那么, 怎样来理解这个问题呢?
首先 , 市民社会的形成是与市场经济的建立和发展同









【内容提要】在现代民主社会里 , 公共信息的来源对应着一定的社会结构 , 公共信息的发展程度成为评判社会和政治
发展水平的主要指标。在信息化社会里 , 公共信息的发达程度也成为政府和社会组织执政、管理理念以及执政、管理能力的
主要标识。
【关键词】公共信息 ; 社会结构; 公共领域
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的新兴产业。2007年底 , 预计中国已有广告公司10万家 , 广
告从业人员104万人。!"#中国已成为继美国、日本、英国之后
的第四广告大国。广告的发达程度标志着我国私有信息的
发达程度 , 在信息领域里 , 私有信息在资本增值的本质属性
推动下迅速发展壮大。
与此同时 , 私有信息的逐利本质不可避免地显现出了




























和维护本行业的良性发展 , 提高本行业的品质 , 具有自我管
理和自我服务的功能。行业自律组织着眼于本行业的整体








现代社会结构中 , 在政府和市场之外 , 还存在着一个
“第三部门”。“第三部门”这个概念是由美国学者Levitt最
先提出的。他认为 , 人们习惯将社会一分为二 , 非私即公 , 非
公即私。这种划分法在当代社会结构已经发生变化的情况





















费领域 , 消费者通常常缺少足够的信息评估服务的质量 ,





域” 行为的作用。同样 ,“合约失灵理论” 也适用于政治
“公域”。因为政治“公域”是公民将一部门权力让渡给国










综上 , 在社会系统中 , 从三个不同领域中分化出来的三
个属性不同的“公域”成为公共信息的来源和判断公共信
息的依据。而从这三个“公域”的职能来看 , 又都发挥着管
理、规范、制约“私域”的作用 , 同时它们也互为补充 , 共同
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对象没有什么直接联系 , 也不直接涉及其利益时 , 记者与采
大众传播过程对采访对象心理与行为的影响
○靖 鸣
[ 中图分类号] G210[ 文献标识码] A[ 文章编号] 1009—5322( 2008) 04—0018- 3
【内容提要】采访对象受到大众传播过程中“记者采访”、“记者写作”、“编辑”、“媒体”、“受众”、“效果”等环节的
反作用 , 会影响到受访心理与行为。作者对此进行了分析 , 呼吁在大众传播学领域有必要重视和加强对采访对象的研究。
【关键词】大众传播过程 ; 采访对象; 受访心理与行为 ; 影响
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